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Lichères – L’église Saint-Denis
Relevé d’architecture (2018)
Estelle Chargé
1 L’église  Saint-Denis  de  Lichères  présente  un  ensemble  bâti  caractéristique  de  la
première moitié du XIIe s. dans un excellent état de conservation. La partie nord de la
nef et du transept ont été reconstruit après l’effondrement du clocher avant 1755.
2 L’église de Lichères a été classée au titre des Monuments Historiques en 1903 suite aux
interventions de l’architecte Magne. Le prieuré a été détruit en 1789 et il n’en reste
qu’un souvenir qui se laisse encore deviner entre le gouttereau sud de l’église et le
carré du cimetière qui longe la route attenante. Une porte murée sur le pignon du bras
sud du transept joignait les deux bâtiments.
3 L’opération de relevé a permis de reprendre le plan de l’édifice et de faire un point sur
la  documentation  historique  et  iconographique  ancienne  afin  d’approfondir  les
connaissances sur la vie du bâtiment. L’autorisation de prospection a été délivrée dans
le cadre d’une étude générale de l’ornementation des édifices religieux romans de la
Charente.  Le  travail  a  donc  principalement  porté  sur  l’authentification,
l’enregistrement et l’analyse de l’organisation de l’ensemble décoratif sculpté encore
en place dans le bâtiment.
4 La façade présente un portail majeur et deux petits portails latéraux mineurs pris entre
les contreforts plats de la façade. Les colonnes engagées, massives, encadrant le portail,
supportaient  un  élément  supplémentaire  (certainement  un  porche)  aujourd’hui
disparu,  mais  dont  les  traces  d’arrachages  sont  visibles  au-dessus  de  la  voussure
supérieure (fig. 1).  La thématique du décor de la façade est concentrée autour de la
figure christique représentée par l’agneau au nimbe crucifère. Il  est accompagné de
figures  léonines,  apparaissant  comme  protectrices  dans  la  majorité  des  cas  selon
l’analogie réalisée dans le bestiaire des clercs (fig. 2).
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Fig. 1 – Relevé de la façade occidentale
DAO : E. Chargé.
 
Fig. 2 – Relevé des principaux motifs du décor du portail de la façade occidentale
DAO : E. Chargé.
5 À l’intérieur comme à l’extérieur de l’édifice, la disposition du décor apparaît raisonnée
selon la  nature  des  espaces  fonctionnels  de  l’édifice.  Depuis  la  façade  valorisant  la
figure  christique  et  sa  relation  avec  le  monde  terrestre,  les  motifs  à  l’intérieur  de
l’édifice  abandonnent  progressivement  cette  thématique.  La  nature  humaine  est
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délaissée au profit  des  motifs  végétaux et  la  représentation d’animaux symboliques
attributs de la figure divine (aviaire simple) et christique (lion) jusque dans le chevet.
Les chapiteaux monumentaux des colonnes de la nef mettent aussi en valeur le lien
entre ce bâtiment et le Poitou tout proche.
6 Les décors à l’extérieur du gouttereau sud de la nef est singulier et opère une transition
entre les décors relevant du domaine spirituel représenté à l’intérieur du bâtiment et
les figures négatives et attachées au domaine laïc représentées sur les modillons.
7 La  quantité  et  la  qualité  des  ornements  conservés  à  l’église  de  Lichères  sont
exceptionnels  et  caractéristiques  de  l’art  roman dans  l’ancien diocèse  d’Angoulême
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